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図 1 VOD配信システム「ezsVOD」 
 
図 2 VOD(ビデオ放送)のコンテンツ 
 
  
















図 5 タイムラインをMPEGファイルに変換の設定画面 
 
図 6 MPEG設定でのビデオコントロール設定画面 
 
MPEG の設定パネルが現れるので、[MPEG ストリーム形式]で[MPEG1 システムストリーム(1)]
をチェックした後、図 6 のように、[ビデオ]パネルで[ビットレートコントロール]を●CBR に、[ビ
ットレート]を 1152000に、[GOP パターン]を●IBBP に、[ピクチャー枚数]を 15に、[インターバ

































VODアンケート    回答者イニシャル      
 





1. VOD配信サーバは、教育的な利用価値があると思いますか。          ( 5  4  3  2  1 ) 
2. ビデオ放送の配信がネットワークで行うことに意義があると思いますか。     ( 5  4  3  2  1 ) 
3. VOD配信を受けたビデオ放送を見て、スムーズに放映していましたか。     ( 5  4  3  2  1 ) 
4. このサーバには、画面下の写真が約 48分間の映像に対して、6つに章立てがあり、どの部分からでも再放送することができま
すが、有用だと思いますか。                      ( 5  4  3  2  1 ) 
5. 黒板を使った授業をカバーするものとして、ネットワーク利用のビデオ放送での学習は必要だと思いますか。 
                 ( 5  4  3  2  1 ) 
6. 授業での教室内光景を撮影すると 90分間のビデオになりますが、欠席した授業のビデオであれば最後まで見ますか。 
             ( 5  4  3  2  1 ) 
7. 地球温暖化についてのビデオ放送でしたが、自主的な気持ちでこのような VOD 配信サーバのビデオ教材を鑑賞して学習しよ












1 2 3 4 5 6 7
アンケート項目
 





① 教材作成用カメラシステム 一式 
② 教材作成用ノンリニア編集システム 一式 
③ 作成及び実験用ノート型パソコン 一式 
④ 機器設備調整費教材作成支援 一式 
⑤ 消耗品(各種メディア) 一式 
これらのシステムを利用する方法については次回の報告とする。その理由は、システムの納入が
年度末の 3 月であったことにより利用を実践する期間がなかったためである。このシステムが利用
できるようになり、各教官レベルで講義内容や実験操作をビデオコンテンツとして VOD 配信サー
バに構築できれば本システムの教育的有用性が認識されるであろう。 
 
 
